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9. Α Ν Α Σ Κ Α Φ Η Ζ Ω Μ Ι Ν Θ Ο Υ 
(Πίν. 52 -54 ) 
Ή Ζώμινθος είναι μία μικρή πεδινή έκταση πού ορίζεται από χαμηλούς 
σχετικά λόφους, σέ υψόμετρο 1187 μ. στις βόρειες παρυφές τοΰ Ψηλορείτη, 
μεταξύ τοΰ χωριού Ανώγεια (τοΰ πλησιέστερου κατοικημένου τόπου σέ 
απόσταση 12 χλμ.) και τοΰ Ίδαίου "Αντρου, ενός από τά σημαντικότερα 
αρχαία ελληνικά ιερά. Ή μινωική θέση, ή οποία σώζει ακόμα τό προελληνικό 
της όνομα, ανακαλύφθηκε τό 1982 από τον Γιάννη Σακελλαράκη1, ό όποιος 
αναγνωρίζοντας τήν εξαιρετική σημασία της μερίμνησε γιά τήν κήρυξη της 
θέσης ώς αρχαιολογικού χώρου ( Φ Ε Κ 53/31.1.85, 498) και οργάνωσε μία 
πρώτη συστηματική ανασκαφική έρευνα πού διήρκεσε πέντε χρόνια (1983, 
1986, 1988-1990)2 . Ή επανέναρξη της αρχαιολογικής έρευνας στη μινωική 
Ζώμινθο πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός νέου διεπιστημονικού προγράμμα­
τος έρευνας υπό τήν διεύθυνση τοΰ Γιάννη Σακελλαράκη, Επίτιμου Εφόρου 
Αρχαιοτήτων, και τού Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Καθηγητή Αρχαιολο­
γίας τού Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης. 
Ή μινωική θέση τής Ζωμίνθου περιλαμβάνει μία μινωική «έπαυλη», ή 
οποία ονομάστηκε συμβατικά Κεντρικό Κτίριο (είκ. 1), έναν οικισμό, ό όποιος 
περιβάλλει σέ μεγάλη ακτίνα τό Κεντρικό Κτίριο, και έ'να νεκροταφείο. Τό 
Κεντρικό Κτίριο ιδρύθηκε στή δυτική πλαγιά ενός χαμηλού λόφου, σέ μιά 
1. I . Σ α κ ε λ λ α ρ α κ η ς , ΠΑΕ 1 9 8 3 , 4 4 3 . 
2 . Α υ τ ό θ ι 4 8 8 - 4 9 8 . "Εργον 1 9 8 6 , 1 3 9 - 1 4 1 · "Εργον 1 9 8 8 , 1 6 5 - 1 7 2 · Η . \ ν . Ο α τ -
ΐ - ΐ Ν ο , Λ β 1988-1989, 1 0 1 - 1 0 2 · Ο . Τ ο υ ο Η Α ΐ ϊ , ΒΟΗ 1 9 8 9 , 6 9 0 - 6 9 2 · I . Σ α κ ε λ λ α ρ α -
κησ, Ανασκάπτοντας τό Παρελθόν (1996) 205· Γ . - " Ε . Σακελλαράκη, Άρχάνες: μια 
νέα ματιά στη μινωική Κρήτη (Αθήνα 1997) 320, είκ. 279-282. 
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θέση πού προσφέρει τ ή δυνατότητα ελέγχου ολόκληρου τοϋ μικρού οροπεδίου. 
Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά στοιχεία τ η ς σημασίας τοϋ κτιρίου, πού αποτελε ί τ ή μεγαλύτερη 
μέχρι σήμερα γ ν ω σ τ ή μινωική ( ά γ ρ - ) έ π α υ λ η , είναι ή ισχυρή του θεμελίωση , οι 
εντυπωσιακές του διαστάσεις ( μ ή κ ο ς : 5 4 μ . , πλάτος : 3 7 μ . ) , ό αυστηρός Β - Ν 
προσανατολισμός του και οι οδοντώσεις τ ή ς δυτικής του πρόσοψης . Ό συνδυα­
σμός τ ω ν δύο τελευταίων χαρακτηρ ιστ ικών προσιδιάζει κ α τ ά κανόνα μόνο στά 
μινωικά ανάκτορα. Τό Κεντρ ικό Κτ ίρ ιο σώζεται σέ εξαιρετική κ α τ ά σ τ α σ η δια­
τ ή ρ η σ η ς . Τ ό ΰψ&ς των τοίχων φθάνει σέ ορισμένα σημεία τα 2 . 5 μ . Ό βόρειος 
εξωτερικός τοίχος σωζόμενος σέ ΰψος 2 . 2 . μ . με μία είσοδο και δύο παράθυρα 
αποτελε ί μία από τις καλύτερα διατηρημένες μινωικές προσόψεις (πίν. 5 2 α ) . 
Τ ό ισόγειο αποτελείται από περίπου σαράντα δωμάτια . Μ ε τ ά τ ή σεισμική 
κ α τ α σ τ ρ ο φ ή του τό Κ ε ν τ ρ ι κ ό Κτίριο εγκαταλε ίφθηκε οριστικά. Κ α θ ώ ς δεν 
υπήρξαν μεταγενέστερες επεμβάσεις στο συγκεκριμένο σημείο , μέ εξαίρεση δύο 
λ ά κ κ ω ν περιορισμένης έ κ τ α σ η ς που άνοίχθηκαν α π ό αρχαιοκάπηλους σ τ ή 
δεκαετία τοϋ ' 6 0 , ολόκληρο τό υλικό τοϋ άνω ορόφου βρίσκεται στήν έ π ί χ ω σ η 
τοϋ ισογείου, ο π ω ς ακριβώς κατέρρευσε μ ε τ ά τ ή σεισμική κ α τ α σ τ ρ ο φ ή . 
Αποτελέσματα της παλαιότερης ανασκαφικής έρευνας 
Κ α τ ά τ ή διάρκεια τ ή ς π ρ ώ τ η ς συστηματ ικής άρχαιολογικής έρευνας τοϋ 
Κεντρ ικού Κτιρ ίου μεταξύ τοϋ 1 9 8 3 και 1 9 9 0 άνασκάφηκε μικρό μόνο τ μ ή μ α 
του. Ό κύριος στόχος τ ή ς άνασκαφής ή τ α ν νά διευκρινιστεί ή έ κ τ α σ η καϊ ή 
χρονολόγηση τοϋ κτιρίου. Μόνο τέσσερα άπό τά σαράντα περίπου δωμάτια 
ερευνήθηκαν συνολικά ή τ μ η μ α τ ι κ ά . Τ ά σημαντικότερα ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α αυτών 
τών άνασκαφών μπορούν νά συνοψιστούν ώ ς εξής: 
• Τ ό Κ ε ν τ ρ ι κ ό Κτ ίρ ιο ο ικοδομήθηκε άπό άδρά κατεργασμένους άσβεστόλι -
θους κ α τ ά τ ή διάρκεια τ ή ς Τ Μ I περιόδου π ά ν ω στά ερείπια μιας παλαιότερης 
κ α τ α σ κ ε υ ή ς , ίχνη τ ή ς οποίας σώζονται σ τ ή Β Δ π τ έ ρ υ γ α . Οί εξαιρετικά ισχυ ­
ροί τοίχοι τοϋ ισογείου στήριζαν έ'ναν — τουλάχιστον — άνω όροφο, τό δάπεδο 
τοϋ οποίου ή τ α ν καλυμμένο μέ.σχιστολιθικές πλάκες . Σ έ μιά ύστερότερη φάση 
προστέθηκαν στον αρχικό πυρήνα τοϋ κτιρίου και άλλα δωμάτια . Τ ό Κεντρ ικό 
Κτίρ ιο κ α τ α σ τ ρ ά φ η κ ε άπό ισχυρό σεισμό πού χρονολογείται επίσης στήν Γ Μ I 
περίοδο. Μ ε τ ά τ ή σεισμική α υ τ ή καταστροφή τό Κ ε ν τ ρ ι κ ό Κτίρ ιο εγκαταλε ί ­
φθηκε οριστικά. " Ι χ ν η μιας περιορισμένης έπανακατο ίκησης τοϋ οικισμού δια-
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πιστώθηκαν στην απέναντι πλευρά τοϋ αμαξιτού δρόμου πού διασχίζει τον 
αρχαιολογικό χώρο, κάτω άπό τά ερείπια ενός πιθανώς βενετσιάνικου τυροκο­
μείου. 
Τά λίγα δωμάτια τοϋ Κεντρικού Κτιρίου πού ανασκάφηκαν απέδωσαν 
μεγάλες ποσότητες κεραμεικής και οστών ζώων, καθώς επίσης μικροαντικεί­
μενα, Θραύσματα άσβεστοκονιάματος και τοιχογραφιών. Ή πιο σημαντική 
ανακάλυψη τών παλαιότερων ανασκαφών στο Κεντρικό Κτίριο ήταν αυτή ενός 
κεραμικού εργαστηρίου τό όποιο εντοπίστηκε στή Β Δ πτέρυγα και ερευνήθηκε 
συστηματικά (πίν. 52β)3 . Ή διαρρύθμιση, ό εξοπλισμός, τά προϊόντα και ή 
άριστη διατήρηση τοϋ εργαστηρίου είναι μοναδικά στή μινωική Κρήτη. Τό πιο 
σημαντικό κατασκευαστικό του στοιχείο αποτελεί μία μικρή κυκλική δεξαμενή 
γιά τον καθαρισμό τοϋ πηλού. Ό κεραμικός τροχός (πίν. 53α)4 και ό υπόλοι­
πος βασικός εξοπλισμός τοϋ κεραμικού εργαστηρίου βρέθηκαν στόν δυτικό 
τομέα τοϋ χώρου. Πάνω σε δύο χαμηλά Θρανία πού εκτείνονται κατά μήκος 
τοϋ νότιου και δυτικού τοίχου αποκαλύφθηκαν πολυάριθμα αγγεία, ορισμένα 
άπό τά όποια βρίσκονταν κατά χώραν. Ή μεγάλη πλειοψηφία τών συνολικά 
250 αγγείων — μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται και δώδεκα διακοσμη­
μένα — είχε αρχικά τοποθετηθεί σε ράφια προσαρμοσμένα στους τοίχους τοϋ 
χώρου. Τέλος, στο εξωτερικό τοϋ κεραμικού εργαστηρίου, σέ μικρή απόσταση 
άπό τον βόρειο τοίχο του, εντοπίστηκε ελλειπτική κατασκευή ή οποία 
αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα τόν κεραμικό κλίβανο. 
Εργασίες μελέτης και συντήρησης κατά τό ετος 2004 
Τό πρώτο ετος τοϋ νέου άρχαιολογικού προγράμματος πού ήταν αφιερω­
μένο στή μελέτη τοϋ υλικού τών παλαιότερων ανασκαφών καϊ τήν προετοιμα-
3 . Ρ . Μ ι ( : η α ε ι . ι ο ι 5 , 8ΜΕΑ 3 2 , 1 9 9 3 , 1 7 - 2 0 . 
4. Ό τροχός αντιπροσωπεύει ένα συνηθισμένο τύπο τής νεοανακτορικής περιόδου· 
βλ. ϋ . ΕνΈ,ίΥ, Β$Α 8 3 , 1988, 9 0 - 4 , 1 0 0 - 6 , εικ. 5 - 9 , πίν. 14-19 : τύπος 3 0 , 'ΠνννΗεεΓ. 
Πρβ. επίσης αυτόθι 9 0 , εϊκ. 5 , πίν. 1 6 - Τ η . ΕυορουίΛ-ϊ, Β5Α 9 5 , 2 0 0 0 , 1 0 7 , πίν. 1 - 2 · 
Η . Οεοκοιοιι , Αγία Ιήηί: 8ρβάαΙίζβά ΰοτη,αΐίο αηά Ιηάη$ΙήαΙ ΡοΙίετγ, Κιοί V I ( 1 9 8 6 ) 3 8 , 
αρ. 1 5 2 , πίν. 1 0 , 1 9 . 
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σία τ η ς κ α τ ε ξ ο χ ή ν ανασκαφικής έρευνας τό έτος 2 0 0 5 π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε 
χάρις σε χορηγία τοϋ Ιη$ύίηΙβ /οτ Αβξβαη ΡτβΗίίΙοτγ'. Ή μ ε λ έ τ η τοϋ ύλικοΰ 
των παλαιότερων ανασκαφών επ ικεντρώθηκε στή σ υ ν τ ή ρ η σ η , κ α τ α γ ρ α φ ή και 
σχεδίαση τών 2 5 0 περίπου ακέραιων αγγείων α π ό τον χ ώ ρ ο τοϋ κεραμικού 
εργαστηρίου, 6 όποιος είχε ανασκαφεί μερικώς τό 1 9 8 8 , μέ στόχο τήν τελική 
δημοσίευσή του. Τ ό κεραμικό αυτό σύνολο αποτελείται στήν πλειοψηφία του 
από α ω τ α κωνικά κύπελλα (πίν. 5 3 β ) και κάλαθους (πίν. 5 3 γ ) διάφορων 
τ ύ π ω ν πού συνυπάρχουν μέ πρόχειλες και ραμφόστομες πρόχους , προχοΐδια, 
μ ικκύλα ά ω τ α κωνικά κύπελλα , διάφορα χρηστ ικά σ κ ε ύ η (πίν. 5 3 δ ) κ .ά . Ό 
ακέραιος κεραμικός τροχός τοϋ εργαστηρίου αντιπροσωπεύει συνηθισμένο τύπο 
τ ή ς νεοανακτορικής περιόδου αποτελώντας έ'να από τ ά μεγαλύτερα σε μέγεθος 
παραδείγματα τ ή ς κατηγορίας του. Σ ύ μ φ ω ν α μέ τά προκαταρκτ ικά α π ο τ ε ­
λέσματα τ ή ς μελέτης τό συγκεκριμένο σύνολο εντάσσεται χρονολογικά στήν 
ώριμη φάση τ ή ς Υ Μ Ι Α περιόδου. 01 ραμφόστομες πρόχοι μέ δ ιακόσμηση 
τρεχουσών σπειρών (είκ. 2 ) , ένα γεφυρόστομο αγγείο μέ καλαμοειδές μοτίβο 
(είκ. 3 ) καϊ ένα τ μ η μ α τ ι κ ά σωζόμενο κωνικό ρυτό μέ στολιδωτή δ ιακόσμηση 
(πίν. 5 4 α ) έπιτρέπουν ακριβή συγχρονισμό μέ τον χρονολογικό ορίζοντα τ ή ς 
ήφαιστε ιακής καταστροφής τ ή ς Θ ή ρ α ς 6 . Τ ό ομοιογενές αυτό σύνολο πρόκειται 
5 . Σ τ ή μελέτη τοϋ 2 0 0 4 συμμετείχαν: Γιάννης Γεωργίου, υποψήφιος διδάκτωρ τοϋ 
Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης, Γιώργος Τζωράκης, πτυχιούχος Αρχαιολογίας τοϋ 
Πανεπιστημίου τής Α θ ή ν α ς , Παναγιώτης Ντόβας, μεταπτυχιακός φοιτητής Α ρ χ α ι ο λ ο ­
γίας τοϋ Πανεπιστημίου Κρήτης , Λουκία Φλεβάρη, φοιτήτρια Αρχαιολογίας τοϋ Γδιου 
Πανεπιστημίου και 3εΙ>35£ί3η ΖόΙΙεΓ, φοιτητής Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τής 
Χαϊδελβέργης. 
6 . Τά στενότερα παράλληλα έντος Κρήτης προέρχονται άπο τήν «ώριμη Τ Μ Ι Α » 
κεραμεική τής Κνωσοϋ: πρβ. Ρ .Μ. \νΑΚΚΕΝ, 1.Μ ΙΑ : Κηο55θ5, ΤΗεΓ3, ΟοοΓηΐΗ, στό 
Ρ η . Ρ . Β Ε Τ Α Ν Ο ο υ κ τ , V . Κ α κ α ο ε ο κ ο η ι 5 , Κ . ί Λ Ρ Π Ν Ε υ κ κ α ϊ \ ν . - ϋ . Ν ι ε μ ε ι ε κ ( έ κ δ . ) , 
ΜβΙβΙβτηαία. 8ΐαάί«5 ίη Αε§«αη ΑτοΗαβοΙοξγ ΡτβίβηΙεά Ιο ΜαΙεοΙη Η. \νίεηβτ α$ Ηβ ΕηΙβη Ηί$ 
651Η Υεατ, Αεςαεηη 2 0 , 1999 , 8 9 5 - 6 , 8 9 8 · Ρ .Α . Μ ο υ Ν Τ ί ο ν , Κηοαοί. ΤΗβ 8οηΐΗ Ηοιιει, 
Β3Α $ηρρί. 34 ( 2 0 0 3 ) 5 6 · επίσης Ρ. \Υακκεν και V . Η α ν κ ε υ , Αεξβαη Βτοηζι Αξί 
ΟιτοηοΙοξ) ( 1 9 8 9 ) 7 2 - 8 - Ο .Ρ . Μ α ο Ο ο ν α ι λ , Ν ο ι ε ί ο η 8οπιε ί π ΐ ε Μ ί η ο β η Ι Α Ο ο η ΐ ε χ υ 
ίϊοπι ΐΗε Ρ 3 ^ ε ο Γ Μ ί η ο δ 3 η ά ί[$ ΙπιπιεοΙίαΙε νίάηίΐν, στό ϋ . Ενε1γ, Ι .δ . ί επιοδ 3 η ά 8. 
3Ηειτ3ΐι (έκδ.), ΜίηοΙαυ,τ αηά ΟεηΙαητ. 5ίηάί«5 ίη ΐΗβ ΑηΗαίοΙο^) ο / ΟτεΙε αηά Ευ,οοβα 
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Είκ. 2. ΓΜ ΙΑ ραμφόστομη πρόχους μέ δια- Είκ. 3. Ϊ Μ ΙΑ γεφυρόστομο αγγείο μέ 
κόσμηση από τρέχουσες σπείρες. καλαμοειδη διακόσμηση. 
νά αποτελέσει στο μέλλον σημείο αναφοράς στήν προσπάθεια χρονολογικού 
συγχρονισμού διάφορων κεραμικών ομάδων από άλλες κρητικές θέσεις της 
νεοανακτορικής περιόδου. Ή καταγραφή και μελέτη της υπόλοιπης κερα-
μεικής από τόν ιδιο χώρο τοϋ κτιρίου απέδωσε μεταξύ άλλων τμήμα κλειστού 
αγγείου τό όποιο φέρει εγχάρακτο «κεραμικό σημείο» (εικ. 4). Σέ συνεργασία 
με τήν Ελένη Νοδάρου, διδάκτορα Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ 
5Ηείϊϊε1<1 πρόκειται νά ληφθοϋν δείγματα από αγγεία και όστρακα γιά πετρο-
γραφική μελέτη. 
ΡτκεηΙεά Ιο Μετν/η ΡορΗατη, ΒΑΚ ΙηΐεΓΠ3ΐίοη3ΐ δεπεδ 638 (1996)- ]. ϋκΐΕ58ΕΝ και Ο. 
ΜαοΟοναι.0, ΤΗε ΤτοΜεά ΗΙαηά. Μϊηοαη ΟτεΙε 1>ε/οτε αηά α/Ιετ Λε ΒαηΙοήηί Εηιρίίοη, 
Αεξαειιιη 17, 1997, 19-21, και τήν «ΰστερη» ή «τελική ΓΜ ΙΑ» κεραμεική τοΰ 
Κομμοϋ· πρβ. Α. \ Ά ν οε ΜοοκτΕί, ΤΗε Αγεη 3Γοιιη<1 ιΗε Κίΐη, 3η(1 ιΗε Ροΐιει-γ Γγοπι 
Λ ε Κίΐη ϊηεΐ ιΐιε Κίΐη Οιιπιρ, στο _|.5. δΗΑ\ν, Α. νΑΝ ώς Μοοκτει., Ρ.Μ. Οαυ και V. 
Κΐίΐκοοι,ου, Α ΙΜ ΙΑ Οεταπάο Κίίη ίη 8θΗΐΗ-ΟιηΙταΙ ΟτεΙε. Ρυ,ηοΙίοη αηά ΡοΙΙετγ 
ΡτοάηεΗοη, Ηε$ρεήα δυρρί. 30 (2001) 91-3. 
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Εϊκ. 4. Τμήμα ενεπίγραφου κλειστού αγγείου. 
Στο πλαίσιο τής προετοιμασίας της ανασκαφικής έρευνας στον χώρο από 
το 2005 μελετήθηκαν ή κατάσταση διατήρησης αλλά και ή στατική τοΰ κτι­
ρίου. Διαπιστώθηκε οτι οι δραματικές εποχιακές εναλλαγές τής θερμοκρασίας 
στο συγκεκριμένο υψόμετρο έχουν προκαλέσει σημαντικές φθορές στήν τοιχο-
δομία του, καθιστώντας αναγκαίες εκτεταμένες εργασίες στερέωσης καϊ ανα­
στήλωσης. Βασικός στόχος των εργασιών αυτών που θα έχουν άμεση προτε­
ραιότητα θά αποτελέσει ή μακροπρόθεσμη προστασία τών οικοδομικών λειψά­
νων άλλα καϊ ή άσφάλεια τοϋ επιστημονικού συνεργείου τής σχεδιαζόμενης 
άνασκαφής. Στο πλαίσιο τής αρχιτεκτονικής αυτής μελέτης έγινε τον Αύγου­
στο τοΰ 2004 λεπτομερής ταχυμετρική αποτύπωση καϊ σχέδιο σέ κλίμακα 
1 :20 τής βόρειας πρόσοψης τοΰ κτιρίου (εϊκ. 5 -6) . Ή άποτύπωση αυτή θά 
άποτελέσει οδηγό γιά τή συστηματική τεκμηρίωση τών υπόλοιπων τμημάτων 
τοϋ κτιρίου που θά προηγηθούν τών στερεωτικών εργασιών, οι όποιες πρόκει­
ται νά ξεκινήσουν τό 2005. 
Στόχος τοϋ νέου διεπιστημονικού προγράμματος αρχαιολογικής έρευνας 
στή Ζώμινθο, ή αρχική φάση τοϋ οποίου πρόκειται νά διαρκέσει πέντε χρόνια, 
αποτελεί ή διεξοδική μελέτη ενός μινωικοΰ ορεινού κέντρου σέ συνάρτηση με 
τό φυσικό του περιβάλλον σέ έ'να υψόμετρο τό όποιο ξεπερνά κατά πολύ τό 
σημερινό ανώτατο όριο κατοίκησης στήν Κρήτη. Ή ορεινή πεδιάδα τής 
Ζωμίνθου είναι μία από τις λίγες περιοχές τής Κρήτης ποϋ παρέμεινε αλώβη­
τες από καταστρεπτικές σύγχρονες έπεμβάσεις. Ή επανέναρξη τής άνασκα-
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φικής και ευρύτερης επιστημονικής έρευνας σέ αυτή τή θέση φιλοδοξεί οχι 
μόνο νά αποκαλύψει τά μινωικά αρχαιολογικά κατάλοιπα άλλα καϊ νά συμβά­
λει στήν αποκατάσταση ενός μινωικού τοπίου και στήν ανάδειξη της πολυ­
σχιδούς άλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου καϊ περιβάλλοντος στή συγκεκρι­
μένη περίοδο. 
Γιάννης Σακελλαρακης - Διαμαντής Παναγιωτοπουλος 
ΠΙΝΑΞ 52 ΠΑΕ 2004. _ 9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ 
α. Βόρεια πρόσοψη τοϋ "Κεντρικού Κτιρίου" από ΒΔ. β. Χώρος κεραμικού 
εργαστηρίου. 
ΠΑΕ 2004. _ 9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ ΠΙΝΑΞ 53 
α. Κεραμικός τροχός από τό κεραμικό εργαστήριο, β. "Αωτο κωνικό 
γ. Κάλαθος, δ. Χρηστικό αγγείο αδιευκρίνιστης χρήσης. 
ΠΙΝΑΞ 54 ΠΑΕ 2004. _ 9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ 
α. ΓΜ ΙΑ ρυτό μέ στολιδωτή διακόσμηση, β. Τμήμα ενεπίγραφου κλειστού 
αγγείου. 
